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Saint-Florent-le-Vieil – Église
abbatiale
Sauvetage urgent (1994)
Joël Cornec
1 Dans  le  cadre  des  travaux  de  réaménagement  des  abords  de  l’abbatiale,  plusieurs
vestiges archéologiques ont pu être mis au jour.
2 Tout d’abord à l’extrémité nord-ouest de la place Jeanne Bussonnière, une tranchée
profonde (3 m) a révélé quatre segments de mur. Trois d’entre eux forment une partie
d’un petit bâtiment, dont la fonction n’a pu être déterminée.
3 Puis un décapage abaissant le niveau actuel de la place de 0,80 m a permis de mettre en
évidence deux zones de remblai, situées parallèlement à la façade ouest de l’abbatiale et
le long du coteau Saint-Nicolas, se confondant à l’angle nord-est de la place Jeanne-
Bussonnière.  Le  remplissage  observé  en  surface  est  constitué  de  remblais  de
démolition, probablement liés aux différents stades de restructuration de l’abbatiale.
Aucun matériel témoin n’a été recueilli et aucune stratigraphie n’a pu être observée.
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